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Row: R. Brown, S. Gearheart, B. Spears, M. Calhoun, D. Locey, L. Koster, K. Bower, C.
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fer, P. Redden, F. Gibbons, T. Sanders, J. Grubb.
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Russell 7 — Belfry 6
Russell 14 —Johnson Central
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1
RusseU 1 — Barbourville 6
Russell 3 — Huntington 21
Russell 2 1 — Boyd County 1 4
RusseU 1 3 — Ashland Blazer 6
RusseU 1 4 — Greenup County 1 5
RusseU 2 8 —Portsmouth 6
Playoffs
RusseU 2 7 —Breathitt Co. 8
RusseU 18 — Jessamine Co .
RusseU 17 — Woodford Co. 7
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1978 CLASS AAA CROSS COUNTRY BOYS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Neal Pipkin, Clay Crossett, Tom Davis. Second Row: Jon Worthington, Fred Caudill, Tobe lie-
bert, Brooke Hoover, John Pipkin.
ATHERTON HIGH SCHOOL
1978 CLASS AAA CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Camille Forrester (Individual winner), Leslie Voit, Jody Cissell, Lisa Davis. Second Row: Laura
Sinai, Debi Frey, Rachel Husk.
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Delegate Assembly Members
Members of the Delegate Assembly at the forth-
coming 1979 annual meeting of the Association
were elected by the Board appointed state repre-
sentatives of the K.H.S.A.A. There were several
ties in the voting for delegate and alternate. These
ties were broken recently, with the delegates and
alternates determined by lot. Article IV, Section
2-b, of the Constitution states in the last sentence
"If the duly elected delegate or alternate does not
answer the roll call at the annual meeting of the
Delegate Assembly, the district shall remain not
represented." The names of the district repre-
sentatives are as follows:
Delegates
(1) Burley R. Mathis, (2) Thomas Stephenson,
(3) James A. Baker, (4) Roy Weatherly. (5) Buddy
L. Nichols, (6) Richard Vincent, (7) William H.
Dunning, (8) Carol Christian, (9) Charles R. Sum-
mers, (10) James L. Stewart, (1 1 ) Danny Brown,
(12) Bryce Roberts, (13) Howard Gorrell, (14)
David D. Crowe (15) James C. Coomer,(16) Ron
Chumbley, (17) Bill Reynolds, (18) Harold W.
Denison, (19) Jude Talbott, (20) Charles E. Craw-
ley, (21) Joseph McPherson, (22) John D. Brown,
(23) John Turner, (24) Stanley K. Whitaker, (25)
Earl Driskell, (26) Sister Theresa Marie Osborne,
(27) William R. Craigmyle, (28) George E. Morri-
son, (29) George E. Valentine, (30) Gene Harper,
(31) Billy E. Prewitt, (32) George Baker (33)
Carlton Anderson, (34) Charles Highfield, (35)
Stan Steidel, (36) Thomas Seither, (37) Homer H.
Goins, (38) Phillip Wood, (39) Fairce 0. Woods,
(40) Richard Hughes, (41) Ken Tippett, (42)
Phillip Ray Carter, (43) Nolan Barger, (44) Shirley
Kearns, (45) Richard Carlton, (46) Bob Anderson,
(47) Eldon E. Davidson, (48) Phillip R. Baker,
49) William D. Riddle, (50) Charles D. Black,
5lj James A. Pursifull, (52) Tom Ward, (53) Roy
r. Reason (54) James Winston Fields, (55) William
A. Toler, (56) Alvin Ratliff, (57)Dwight D. John-
son, (58) Denzil Halbert, (59) Thomas M. Swartz,
(60) Frank T. Welch, (61) John Johnston, (62) Don
Gaunce, (63) Richard BaKer, (64) Jay Hutchinson.
Alternates
(1) Richard Wilkerson, (2) John Waggoner, (3)
Jimmy Wiggins, (4) Jerry Ainley, (5) August J.
Pisa, (6) Howard R.Crittenden, (7) Lige Shadowen,
(8) W. C. Gant, (9) Rev. Gerald Calhoun, (10)
Perry F. Hill, (11) Damon Tabor, (12) John Tay-
lor, (13) Wallace Mason, (14) Don Burton, (15)
Glen Flanders, (16) James Graves, (17) Jack Good-
man, (18) Charles Wuertzer, (19) Virgil Chambers,
(20) Billy B. Smith, (21) William Griffith, (22)
Sister Paula Kleine-Kracht, (23) Denzil J. Ramsey,
(24) Father Farrell Kane, (25) Jay Levine, (26)
Gene Minton, (27) L. E. McDowell, Jr., (28) Pat-
rick L. Crawford, (29) Gary Dennison, (30) Dalton
Oak, (31) Katie Easom, (32) John Crigler, (33)
Don Afterkirk, (34) N. D. Stiegelmeyer, (35)
Thomas Hood, (36) Bob Miller, (37) Bill Case,
(38) John W. Brill, (39) John H. Branson, (40)
Pat Dale, (41) Robert W. Hoagland, (42) Delmer
Warren, (43) Al Prewitt, (44) Raymond Ross, (45)
Arnold Marshall, (46) Forrest C. Stafford, (47)
Allan Osborne, (48) Jim Andy Sears, (49) Larry
Gritton, (50) James Michael Davis, (51) John Pat-
terson, (52) John Howard, (53) Barnard Hall, (54)
William B. Napier, (55) James B. Goff, (56) Ted
Holbrook,(57)Paul Williams,(58)Frankie Frances,
(59) Morris W. Justice, (60) James V. Powell, (61)
Larry Stamper, (62) Henry L. Allen, (63) Charles
Banks, (64) Mike Sherman.
CLASS AAA CROSS COUNTRY
Individual Champion
Dion DeMasters, Valley High School, individual
winner. Class AAA, Boys' Cross Country.
Class AAA Results
1978 Cross Country Meet
The Class AAA Cross Country Meet was held at
Seneca Park, Louisville, on November 4, 1978, and
managed by Bro. Borgia of St. Xavier High School.
Team scores in Class AAA Boys' were as follows:
Atherton, 45; Trinity, 62; St. Xavier, 62; Valley, 108,
Ballard, 136; Waggener, 142; Central, 155; Western,
186; Male, 229.
The order in which tlie first ten runners in Class
AAA finished is given below, including the times:
BOYS - 1. Dion DeMaster, Valley (15:44); 2.
Joseph Buehler, St. Xavier (15:56); 3. John Pipkin,
Atherton (16: 1 1); 4. Jerry Simms,St. Xavier, (16:20);
5. Jim Sapienza, Trinity (16:23); 6. Mike McKay,
Southern (16:28); 7. Andy Reeves, Waggener (16:31);
8. Bill Taylor, Trinity (16:34); 9. Ron Stovall, West-
port (16:41); 10. Fred Caudill, Atherton (16:46).
Team scores in Class AAA Girls' were as follows:
Atherton, 40; Central, 72; Sacred Heart, 78; West-
port, 90; Doss, 124;Butler, 152; Western, 152; East-
ern, 166.
The order in which the first ten runners in Class
AAA finished is given below, including the times:
GIRLS - 1. Camille Forrester, Atherton (10:50);
2. Leslie Voit, Atherton (10:58); 3. Jenny Martin,
Central (11:18); 4. Sherry Clarke, Sacred Heart
(11:25); 5. Valerie Dobiesz, Central (11:42); 6. Rae
Brauner, Waggener (11:43); 7. Angle Jones, Westport
(11 :45); 8. Joan Brutscher, Western (1 1 :46); 9. Cindy,
Krugel, Moore (11:47); 10. Connie Eyle, Moore'
(11:52).
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ATTENTION: Baseball Coaches
On December 23, 1978, the University of Ken-
tucky will hold its first annual baseball cfinic. Out-
standing coaches and players from among the pro-
fessional and collegiate ranks are lined up to cover
almost every phase of the game.
The clinic will be held at the Hyatt Regency, ad-
jacent to Rupp Arena on 400 West Vine Street, in
the Lexington Civic Center in downtown Lexington.
Don't miss being a part of this fine clinic. It should
prove informative and rewarding for everyone.
Football Films Available
Films of the final games of the Classes A, AA, AAA
and AAAA Kentucky High School Athletic Associ-
ation Football Playoffs are now available by getting
in touch with Mrs. Monroe, Fihn Library, University
of Kentucky, Lexington, Kentucky 40506, Phone
number 258-2828. A small fee is charged to take care
of the postage.
The films were taken for the benefit of coaches,
officials, players and fans and to promote emphasis on
high school football.
Registered Wrestling Officials
of the K.H.S.A.A. -1978-79
If the telephone number is given for an official, it is the
home phone number unless otherwise designated. If two
numbers are given, the first number is the home phone.
Aitken, Kenneth P., P. O. Box 795, Owingsville 40360, 674-
6897, 674-6416
Atkins, Michael Porter, 205 N. Iris Drive, Hopkinsville, 42240,
885-5478, 885-8406
Barnes, E. Keith, 3501 Camelot Drive, Lexington, 40503
272-1234
Cave. James Lee, 7902 Bardstown Rd., Fern Creek, 40291
239-3718, 589-4321, Ext. 374.
Gilfedder, Roy, 6 Stevie's Ridge, Ft. Mitchell, 41017, 341
7949, 292-5837
Hardy, Thomas W., Box 598, Old State Rd. No. 3, Alex
andria, 41001, 635-9001, 771-2728
Hillock, Steven W., 7566 National Lane, Newburgh, Ind
47630, 853-2107, 853-4166
Hodge, Kenneth M., 4304 Mt. Vernon Rd., Louisville, 40220
456-1261
Ingraham, Gary J., 2332 Brownsboro Rd., Louisville, 40206
897-3462, 897-2815
Lineberry, Mark D., 511 Christopher PI., Louisville, 40214,
367-1496, 588-5163
Lynch, Charlie, Rt. 6, Box 165, Elizabethtown, 42701 , 737-
5432, 351-3167
Rushing, Charles W., 1762 Frankfort Ave., Apt. No. 3, Louis-
ville, 40206, 895-9562, 896-9667
Watkins, David D., 5331 B Brett Dr., Ft. Knox 40121, 624-
1260, 624-4130
Supplementary List of
Registered Basketball Officials
If one telephone number is given for an official, it is the
home phone number unless otherwise designated. If two
numbers are given, the first number is the home phone.
Abshear, Robert L.. 3345 Post Rd., Apt. 49, Lexington
40503, 278-7644, 272-331
1
Adams, Beverly, 110 Tahoma Rd., Lexington, 40503,278
0891, 259-1411, Ext. 353
Adkins, Jerry W., 210 May St., Harlan, 40831, 573-9467
573-2350
Akins, Clyde B., 827 Jones St., Paducah, 42001, 443-5262
442-2780
Allen, Phillip B., 2844 Bexley Ct., Louisville, 40206, 897
9207, 456-1110
Amburgey, Sam, Frenchburg, 40322, 768-3458, 232-3875
Anderson, Danny, 7001 Daisy Avenue, Louisville, 40258
935-8211, 288-6611
Arnold, Eddie, 3746 Louisa Road, Catlettsburg, 41129
739-5686
Arvin, Michael, 312 Locust Heights, Nicholasville, 40356
885-9624, 254-3816
Asher, Timothy, UPO 1887 Regent's Hall, Morehead, 4035 1
783-3179,286-2081
Avard, Ralph, 1414 S. 3rd St., No. 1, Louisville, 40208
637-7533, 228-1197
Barger, Rusty, Rt. 4, Box 43-A, Buckhorn, 41721, 625-1062
Barna, John C, 3501 Pimlico, No. 9, Lexington, 40502
272-2785
Bass, Samuel C, 2825 Lexington Rd., Louisville, 40206
895-1175
Belcher, Gerald, 812 Smith Drive, Bowling Green, 42101
842-0882
Belcher, Jack, Beverly, 40913, 337-5957
Berry, Toya Belle, 449 Kilpatrick Ct., Lexington, 40511
299-6994
Bertram, Tim, 1214 Nahm, Bowling Green, 42101, 843-8559
Bibelhauser, Nancy L., 1475 S. 3rd St., No. 4, Louisville
40208, 636-2063, 583-0070
Billips. Douglas A., 1671 Donelwal Dr., Lexington, 4051 1,
233-0153, 233-0604, Ext. 3013
Bogar, Joseph D.,Box 37, Hardy, 41 531 , 353-9540,353-7760
Borie, Jon, 1301 Kentucky St., Bowling Green, 42101, 842
4636, 842-6508
Bovinet, Gerald R., 8205 Biscane Dr., Louisville, 40272, 937
2800
Bowling, Gregory D.,Rt. 4, Box 51,Hyden, 41749,279-4776
Boyd, Charles E., Rt. 3, Box 49, Catlettsburg, 41129, 739
4262
Bradshaw, Mark, Rt. 1, Lock Rd., Carrollton, 41008, 732
4593, 347-5785
Bramble, James L., 480 Doncaster Ct., Lexington, 40505
299-5750, 278-9355
Bridges, Ralph L., 2424 Anne Dr., Henderson, 42420, 826
4088, 533-9231
Brockman, Ken E., Route 1, Ekron, 40117, 828-2403, 624
2251
Brockman, Thomas, 923 Worth, Covington, 41011, 261
9181, 771-8910
Brooks, Steve, 305 Parkwood Place, Frankfort, 40601, 223
0734, 227-2201
Brown, Curt P., 4020 Tally Ho Ct., Louisville, 40299, 267
4634, 587-8891, Ext. 284
Brummett, Michael E., General Delivery, Tateville, 42558
561-4656
Bruner, Jack C, Rt. S, Box 93, London, 40741, 864-4322
864-2271
Buis, Michael A., Rt. 2, Eastland Estates, Cynthiana,,41031
234-9339, 255-7320
Burgan, Curtis, 613 John St., Corbin, 40701, 523-0679
Burkeen, Anthony J., Rt. 2, Box 181, Calvert City, 42029
395-7958, 898-2222
Burton, Connie, Box 15, Cumberland College, Williamsburg
40769, 549-9067
Carey, James R., Jr., 2915 Rockaway Dr., Louisville, 40216
447-3379, 774-7228
Carroll, Bennie J., Box 45. Grahn, 41 142, 783-3901
Casada, Lonnie K., Box 46, Deerfield Lane, Somerset, 42501
561-5713, 561-4138
Cecil, Jimmie R., Box 193, Stanville, 41659, 478-9839
478-9138
(Continued on Page Twelve)
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1978 Kentucky High School Football Playoff Winners
Finals — E.K.U. Stadium, Richmond, Ky.
CLASS A
REGION I
District 1 - Ft. Campbell -14
District 2 — Tompkinsville
Ft. Campbell -20
REGION II
District 1 — Madison -19
District 2 — Owen County
Madison -13
Ft. Campbell -15
REGION III
District 1 — Beechwood -17
District 2 — Nicholas County -12
Beechwood
REGION IV
District 1 — Pineville
District 2 — Paintsville -27
Paintsville
Paintsville -13
Ft. Campbell
State Champion
Class A
Nov. 24, 1978
CLASS AA
REGION I
District 1 — Mayfield - 7
-28
Mayfield -22
- 3
Mavfield
District 2 — Glasgow
- 7
REGION II
-40District 1 - Ft. Knox
Somerset - 6
-
Ft. Knox
District 2 — Lewis County
40
REGION III
District 1 - Somerset -31
Mayfield
State Champion
Class AA
-
Somerset
District 2 - Middlesboro
- 8
Nov. 24, 1978
REGION IV
- 8District 1 — Whitesburg
-21
Pikeville
District 2 - Pikeville
REGION I
District 1 — Union County
CLASS AAA
7
District 2 - Franklin Simpson -17
Franklin Simpson-15
REGION II
District I - Shelby County
District 2 — Woodford County -24
Woodford County-24
Woodford County - 7
REGION III
District 1 — Lloyd -14
District 2 — Jessamine County -17
Jessamine County -
REGION IV
District 1 — Breathitt County
District 2 — Russell -27
Russell
Russell -17
Ru ssell
State Champion
Class AAA
Nov. 25, 1978
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1978 Kentucky State High School Football Playoff Winners
CLASS AAAA - JEFFERSON COUNTY
District 1 (W) - Bishop David -
-21
Stuart -12
- 6
Stuart
District 2 (R) - Stuart
-14
-10District 2 (W) - DeSales
St. Xavier -38
-20
Butler
District 1 (R) - Butler
-13
St. Xavier 42
Jefferson County
Champion
Class AAAA
Nov. 24, 1978District 3 (W) ^ St. Xavier -14
- 7
St. Xavier
District 4 (R) - Ballard
- 6
-13District 4 (W) - Trinity
-10
Trinity
District 3 (R) - Fern Creek
W-District Winner
R-District Runner-Up
CLASS AAAA PLAYOFF St. Xavier
REGION I
District 1 - Christian County - 6
District 2 — Henderson County -20
CLASS AAAA - STATE
Henderson County -1
1
Fairgrounds
Stadiiim
Louisville
Dec. 2, 1978
REGION II
District 1 — Marion County
District 2 — Franklin County -21
Franklin County -15
Franklin County
REGION III
District 1 - Lafayette -14
Tates Creek
-17
-14
District 2 — Tates Creek
Boyd County -13
Tates Creek
REGION IV
District 1 - Boone County -13
-14
-19District 2 - Boyd County
Tates Creek 21
State Champion
Class AAAA
Nov. 24, 1978
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1978 - 1979 K.H.S.A.A. MEMBERSHIP AND ASSIGNMENTS TO DISTRICTS AND
REGIONS FOR GIRLS AND BOYS BASKETBALL TOURNAMENTS
REGION I
School
D. 1
D 2
D. 3
D. 4
D. 5
D. 6
D. 7
D.
D. 9
D.IO
D. 11
D. 12
Girls' Boys'
Address Principal Coach Coach
Carlisle County Bardwell 42023 Burley R. Mathis Bobby Toon David Hoskins
Fulton Fulton 42041 Barkley Jones Donald Call Harold Arnett
Fulton County Hickman 42050 Richard Wilkerson Steve Coulson Richard Henson
Hickman County Chnton 42031 Ray C. Wilson, Jr. Dale Ray Gerald Vaughn
Ballard Memorial Barlow 42024 Jerry B. McGregor Hugh Wear John Turner
Heath West Paducah 42086 Thomas H. Stephensor John Waggoner Bobby Ray Noles
Lone Oak Paducah 42001 Bernie Behrendt Albert Norris
Paducah Tilghman Paducah 42001 JoeD. Dallas Berny Miller David Roof
Reidland Paducah 42001 Allen Franklin Dennis Gourley
St. Mary Paducah 42001 Sr. Mary Lee Knopf Larry Hopper Richard Durbin
Fancy Farm Fancy Farm 42039 Donald M. Jones Joe Mikez Phillip Forester
Farmington Farmington 42040 C.W.Jones Louis R. Sims
Lowes Lowes 42061 Donald E. Spicer James E. Long James Turner
May field Mayfield 42066 Ralph Colby Roger Fields Lanny Lancaster
Sedalia Sedalia 42079 Jimmy Wiggins Ken Wray Billy Kinsey
Symsonia Symsonia 42082 BoydWhitt Robert Slone Gary Cunningham
Wingo Wingo 42088 James A. Baker L. Wayne Wadlington Judith H. Gates
Calloway County Murray 42071 Jerry Ainley Clayton Hargrove Mariann Davis
Marshall County Benton 42025 Bobby G. Miller Rick Leeper Donna Perry
Murray Murray 42071 Roy Weatherly
REGION II
Gary Miller Rick Fisher
Caldwell County Princeton 42445 Charles T.Elder Harry Byrd Ford Branch
Crittenden County Marion 42064 A. Y.Hodge. Jr. Larry Lock Tony Robinson
Livingston Burna 42028 Kenneth T. Hardin Don Ringstaff Richard White
Lyon County Eddyville 42038 Buddy L. Nichols Curtis Turley Carol Robertson
Trigg County Cadiz 42211 August J. Pisa Ray Maggard
Henderson County Henderson 42420 Howard R. Crittenden Bob Mulcahy Al J.Feix
Providence Providence 42450 Ronald Johnson Willis Simpson
Union County Morganfield 42437 Richard Vincent Tris Kington Bob Brantley
Webster County Dixon 42409 Robert L. Rogers Russell VanZant Phil Gibson
Dawson Springs Dawson Springs 42408 Philip D. Back
Madisonville North
Hopkins Madisonville 42431 Floyd Brown Don Parson Teresa Ashby
South Hopkins Nortonville 42442 William H. Dunning Lonnie Burgett Shirley Beshears
West Hopkins Nebo 42441 A. 0. Richards Douglas Harris
Christian County Hopkinsville 42240 Barney Thweatt Lyle Dunbar Lynn CoUey
Fort Campbell Ft. Campbell 42223 Bill R.Perry Jack Darke Martha Marks
Hopkinsville Hopkinsville 42240 Harold Wood Charles Hayslip John Pyle
Todd Co. Central Elkton 42220 Andrew Renick Fred Harper Jerri Long
University Heights
Academy Hopkinsville 42240 K. L. Barton
REGION III
K. L. Barton Joe Stephens
Apollo Owensboro 42301 Frank A. List John Whitmer Willis McClure
Daviess County Owensboro 42301 W. P. Wheeler Mike West Alpha Luallen
McLean County Calhoun Charles R. Summers David Holland
Mount St. Joseph
Academy Maple Mount 42356 Sr. Mary Angela Mathews Suzanne Adelman
Owensboro Owensboro 42301 Bill Vanwinkle Bob Watson Grant Talbott
Owensboro Catholic Owensboro 42301 Rev. Gerald Calhoun Gary Russo Bruce Embry
Bremen Bremen 42325 Ken Arbuckle Bryan Whitaker Tom Bibb
Central City Central City 42330 Jim Wilcox Bill Loney Tony Hopper
Drakesboro Drakesboro 42337 James L. Stewart Robie Harper Robie Harper
Graham Graham 42344 Carl R. Sparks Taylor Sparks Monte Denney
Greenville Greenville 42345 J. R. Whitehead Kenneth Baughn Joanna Fox
Hughes Kirk Beechmont 42323 Charles Fades Randy Ursrey Terry Shutt
Muhlenberg Central Powderly 42367 Perry F. Hill Dale Todd Sam Sparks
Breckinridge Co. Harned 40144 Bob Cox Dean Hobbs Denny LaGrange
Frederick Fraize Cloverport 40111 Wayland D. Johnston Damon Tabor
Hancock County Lewisport 42351 Herbert S. Young Danny Handley David Cowden
St. Romuald Hardinsburg 40143 Sr. Michael Marie
Friedman Allen Thompson Allen Thompson
Trinity Whitesville 42378 Joseph Delehunt Mike Baker Donnie Edge
Butler County Morgantown 42261 Darrel C. Hampton Howard Vaughn Janie Ross
Fordsville Fordsville 42343 O.J. "Bob" Frizzell Pat Jenkins Darline Ashby
Grayson County Leitchfield 42754 Kenneth W. Ray Bill Lee Mike Geary
Ohio County Hartford 42347 Ray C. Johnson Cecil Goff Janet Magan
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School
D. 13
D. 14
D. 15
D. 16
D. 17
D. 18
D. 19
D.20
D. 21
D. 22
D.24
D.25
Adairville
Auburn
Chandlers Chapel
Lewisburg
01m stead
Russellville
Bowling Green
Franklin-Simpson
Potter
Warren Central
Warren East
Allen County
Barren County
Edmonson County
Glasgow
Clinton County
Cumberland County
Gamaliel
Metcalfe County
Tompkinsville
Address
Adairville 42202
Auburn 42206
Auburn 42206
Lewisburg 42256
Olmstead 42265
Russellville 42276
Bowhng Green 42101
Franklin 42134
Bowhng Green 42101
Bowling Green 42101
Bowhng Green 42101
Scottsville 42164
Glasgow 42141
Brownsville 42210
Glasgow 42141
Albany 42602
Burkesville 42717
Gamaliel 42140
Edmonton 42129
Tompkinsville 42167
East Hardin
Elizabethtown
Fort Knox
Meade County
North Hardin
West Hardm
Caverna
Green County
Hart County
LaRue County
Bardstown
Bethlehem
Nelson County
Washington County
Adair County
Campbellsville
Marion County
Taylor County
Glendale 42740
Elizabethtown 42701
Ft. Knox 40120
Brandenburg 40108
Radcliff 40160
Stephensburg 42781
Horse Cave 42749
Greensburg 42743
Munfordville 42765
Hodgenville 42748
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Bardstown 40004
Springfield 40069
Columbia 42728
Campbellsville 427 18
Lebanon 40033
Campbellsville 42718
Central
Evangel
Portland Christian
Presentation Acad.
Shawnee
Angela Merici
Bishop David
Butler
Pleasure Ridge Pk.
Louisville 40203
Louisville 40219
Louisville 40212
Louisville 40203
Louisville 40212
Louisville 40216
Louisville 40216
Louisville 40216
Pleasure Ridge Pk.
40258
Ninth & O.Christian Louisville 40272
Western Shivelv 40216
D. 23 Beth Haven Christian Valley Station 40272
Doss
Fairdale
Jesse Stuart
Valley
DeSales
Faith Temple
Holy Rosary Acad.
Iroquois
Southern
Thomas Jefferson
Louisville 40214
Fairdale 401 18
Valley Station 40272
Valley Station 40272
Louisville 40214
Louisville 40214
Louisville 40214
Louisville 40215
Louisville 40219
Louisville 40219
Ahrens Louisville 40202
Brown Louisville 40202
duPont Manual Louisville 40208
Ky. School f/t Blind Louisville 40206
REGION IV
Boys' Girls'
Principal Coach Coach
Jesse L. Richards Bill Davis Mike Haines
Howard Gorrell Larry Jordon Barry Reed
Morris Shelton James R. Thompson R. Thompson
D. Dooley Bob Nylin Bob Nylin
Lorenza D. Davis Jack Pack Eugene Rogers
Wallace Mason Kenneth Clouse Matt Tipton
Danval Barriger Bob Hoggard C. A. Meisel
Kenneth R. Metcalf Frank Cardwell Teresa Condit
Barclay Riley Gary Murdock Gary Murdock
David D. Crowe Don Burton Vanous Lloyd
JoeH.Watkins Dallas Embry Fred Carter
Bennie Keen Gary Shelton David Young
James C. Coonier Wendell Brown Bobby Steenbergen
Johnny Vincent Bowman Davenport Gerald Meredith
Jerry L. Harris Bobby Cook Brenda Ross
Perry C. Hay Lindle Castle David McFarland
David R. Sharp David Wells Tommy Watson
James Graves Billy Murphy Louis Lee Carter
JohnW. McCarley Terry Flatt Gary Richardson
Randall Grider Tony Gumm Lewis Carter
REGION V
Bill Reynolds Don Morris Ken Rucker
Charles M. Rawlings Roy Woolum Bob Shearer
Robert B. Burrow Joe Smith Charles Jones
Vernon K. Wilson David Jenkins Roger Cross
Ray Story Ron Bevars Marlene Lamm
Dane Hicks Pat Tully Mike Williams
David Stephens Kim Shaw Forrest Wise
Robert S. Pickett Carl Deaton Kay Rogers
Waymon Jenison Charles Wuertzer Terry Martin
Cortland K. Cox Bobby Embry Roy Long
Jude Talbott Wally Johnson Roland Williams
Sister Margaret Willis Bruce Blair J. W. Mattingly
T. G. Florence Randall Robertson Peggy Horton
Virgil Chambers Ronald Fentress Bill Newton
Harry Loy Glynn Nixon Greg Bardin
David W. Fryrear Jack Keeney Kelly Baugh
Charles E. Crawley Beverly Roby
Edward L. Cox Fred Waddle RoUin McQueary
REGION VI
Joseph McPherson Robert Graves Kyra Anglin
C. Thomas Luiskutty Jim Hembree Greg Carter
Earl MuUins, Sr. Eugene Schreiner
Sr. Jean Vessels Vivian Dunlevy
John R. Whiting Lloyd Harris Lonnie Johnson
Sr. Paula Kleine-Kracht Ray Koch
John J. Moll, Sr. Tony Riehl
H. L. Hatfield Peggy Fehrer
Oliver S.Williams Gary Schaffer Corrine Mastey
Rosemary S. Hatcher Alan Vance Rosemary Hatcher
John D. Brown James Schurfranz Charles Jones
Rev. Earle E. Lee Joe Bailey Bob Ogden
John S. Pittenger Leon Mudd Phil Ritz
Stanley Hardin Betty Thornsberry
Denzil J. Ramsey Gary Sundmaker Richard Emery
Walter J.Pickett Glenn Collie Marsha Sterchi
Father Farrell Kane Lucian Racque
Roland Brown
Sr. Mary Louise Edwards Bill Yates
Eugenia S. Lewis Charles Moore Marshall Abstain
James R. Burch Richard Shadburne William Brown
Stanley R.Whitaker Maurice Payne Jamie Wadell
REGION VII
Byron H. Bell EstilGrittis, Jr. Jim Cann
Martha Ellison
George E. Sauer, Jr. Bobby Holden Billie Logsdon
Richmond H. Marcy
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School
D.27
D. 28
D. 29
D. 30
D. 31
D. 32
D. 33
D. 34
D. 35
D. 36
D. 37
Louisville Collegiate
Male Traditional
Mercy Academy
St. Xavier
D . 26 Assumption
Atherton
Immanuel Lutheran
Ky. Country Day
Seneca
Trinity
Durrett
Fern Creek
Jeffersontown
Marion C. Moore
Walden
Ballard
Eastern
Address
Louisville 40204
Louisville 40203
Louisville 40204
Louisville 40217
Louisville 40205
Louisville 40205
Louisville 40206
Louisville 40207
LouisvUle 40220
Louisville 40207
Louisville 40213
Louisville 40291
Jeffersontown 40299
Louisville 40228
Lyndon 40222
Louisville 40222
Middletown 40243
Principal
Boys'
Coach
Sacred Heart Academy Louisville 40206
Waggener Louisville 40207
Westport Louisville 40222
Anderson County
Bullitt Central
North Bullitt
Spencer County
Western Anderson
Eminence
Henry County
Shelby County
Carroll County
Gallatin County
Oldham County
Trimble County
Grant County
Owen County
Scott County
Williamstown
Boone County
Conner
Dixie Heights
Lloyd Memorial
St. Henry
Simon Kenton
Walton-Verona
Beechwood
Covington Catholic
Covington Latin
Holmes
Holy Cross
Ludlow
Notre Dame Academy Covington 41011
Villa Madonna Acad. Covington 41016
Bellevue Bellevue 41073
Dayton Dayton 41074
Newport Newport 41071
Newport Catholic Newport 41071
Our Lady of Providence
Academy Newport 41071
Bishop Brossart Alexandria 41001
Campbell County Alexandria 41001
Lawrenceburg 40342
Shepherdsville 40165
Shepherdsville 40165
Taylorsville 4007
1
Lawrenceburg 40342
Eminence 40019
New Castle 40050
Shelbyville 40065
CarroUton 41008
Warsaw 41095
Buckner 40010
Bedford 40006
Dry Ridge 41035
Owenton 40359
Georgetown 40324
WUliamstown 41097
Florence 4 104 J
Hebron 41048
Ft. Mitchell 41017
Erlanger 41018
Erlanger 41018
Independence 4 1 05
1
Walton 41094
Ft. Mitchell 41017
Covington 41011
Covington 41011
Covington 41014
Covington 41015
Ludlow 41016
Highlands
Scott
Silver Grove
Bourbon County
Harrison County
Millersburg Military
Institute
Ft. Thomas 41075
Covington 41015
SUver Grove 41085
Paris 40361
Cynthiana 41031
Nancy E. Kussrow
Irvine K. Rice
Sr. Margaret Gurren
Bro. John Wills
Sr. Theresa Marie
Osborne
Cletus Hubbs
Ernest Sheldon
John Gernert
Thomas R. McCarthy
Rev. Thomas Duerr
James B. Smith
J. V. Reschar, Sr.
William R. Craigmyle
Luther E. McDowell, Jr. Tom Finnegan
Helen Masten Bobby Simpson
Patrick L. Crawford Don Salyer
George E. Morrison Ernest Freeman
Sr. Louise Marie Willenbrink
Arthur K. Draut Don Hottman
Harold Andrews Chalres Nalevanko
Lonnie Willoughby
Martin Donlan
Bill Moore
Harold Owen
Tony Carman
Joe Thompson
Adrian Cooksey
George Abernathy
V. Stansberry
REGION VlII
Wayne King
George E. Valentine
C. T. Collins
James F. Huggins
Robert B. Turner
Dalton Oak
Ronald Young
Sam W. Chandler
Katie Easom
Billy E. Prewitt
J. D. Minnehan
William John Higgins
Carl W. Webster
George W. Baker
Tom Sims
Sonny Fentress
REGION IX
Kenneth R. Johnstone
Larry Ryle
Fred Mason
Charles R. Fugitt
Ronald L. Albrinck
Robert Abell
Frank Lyons
N. D. Stiegelmeyer
Kenneth J. Gross
Rev. Edwin B. Heile
Fred W. Moeves
Fred Breyer
Charles Highfield
Sr. Mary Virginia Ann
Sr. Stella Marie Gough
William Dosch
Thomas Hood
George Frakes
Carl Foster
Sr. Maiy Gerald
Thomas Seither
Glendon A. Ravens-
craft
Chester Turner
Robert G. Konerman
Timothy Barrow
REGION X
Bill Case
E. J. Lowdenback
Steve Barriger
Bill Schott
Bill Bass
Michael L. Oder
James Hawthorne
Jim Wilhite, Jr.
Rick Schepman
Tom Creamer
Larry Morgan
Carroll McDonald
Dave Hart, Jr.
Craynor Slone
C. R. Wenderoth
James W. Glass
Everett Varney
John Ruby
James R. Connor
Bill Waifield
Dave Afterkirk
Bill Code
Bob Murdock
Larry Miller
Bob Eades
Wayne Shipley
George Schneider
Rev. Ed Heile
Reynolds Flynn
William Frey
Ray Thompson
Ray Thompson
Gary Akers
Stan Steidel
John Gross
Gary Schulte
Jon Quatman
Gary Turner
Kenny Shields
Kevin OToole
Steve Sigmon
Russ Day
Virgil Jenkins
Girls'
Coach
Robert Green
Sally Mackin
Charles Just
Maureen Wilkins
Janet Childress
Bill Williamson
Rick Bohus
David Haynes
Sandra Callahan
K. Schaefer
Suzanne Wallace
Donna Barton
Deanie Feger
Bunny Daugherty
Shirley Bates
Beverly Gass
Ann Flynn
Mary Ann Elam
Scott Morrision
David Emery
Kent Stevens
Lynn Swigert
Paula Martin
Charlotte Chowning
Marcus Camacho
Dave Weedman
Walter McHargue
Fred Money
Delmas Castle
Bruce Bottoms
Emily Penny
Connie Thomer
Margaret Carroll
Hiram Owens
Rusty Kordenbrock
Katie Wesseling
Butch Hays
Ted Ryder
Karen Reynolds
Joan Mitchell
William GoUer
Dave Stamm
Joan Shadley
Carla Austin
Sally Meng
Diane Huff
Cindy Schlosser
Maureen Grosser
Barbara Kohls
Marge McKenna
Nancy Barre
Linda Moore
James Elam
Linda Umfress
Mike Lenox
Millersburg 40348 Col. Alvin Hadley, Jr. Cary Barr
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Boys' Girls'
School Address Principal Coach Coach
Nicholas County Carlisle 40311 David McMillen Mike Kenney Barbara Kenney
Paris Paris 40361 Homer H. Coins Mark Crain Judy Cox
D. 38 Augusta Augusta 41002 Marvin Bradley Marvin Bradley Vaughn Kelsch
Bracken County Brooksville 41004 R. W. Ellington David Hamilton Cary Griffith
Deming Mt. Olivet 41064 Larry Kelsch Larry Allison Larry Allison
Pendleton County Falmouth 41040 John W. Brill Phillip Wood Herby Owen
D. 39 Fleming County Flemingsburg 41041 Fairce 0. Woods Joe Dan Gold Billy Calvert
Mason County Maysville 41056 John H. Branson Allen Feldhaus Robert Hutchinson
Maysville Maysville 41056 ElzaWhalen, Jr. Robert Hall Helen Smoot
St. Patrick Maysville 41056 Sr. JudeBirck Lex Turner
ToUesboro ToUesboro 41 189 Mike Forman Alan Bane Carol Thomas
D.40 Bath County Owingsville 40360 Ewell Smoot, Jr. Gary Taylor Mike Bromagen
Estill County Irvine 40336 Danny Click Steve Garrett Joedy Ohr
George Rogers Clark Winchester 40391 Claude Sallee, Jr. Julian Cunningham Dan Hempel
Montgomery County Mt. Sterling 40353 Richard Hughes
REGION XI
Maxine Wise
D.41 Frankfort Frankfort 40601 Donald Hines Larry Cheatham James Bentley
Franklin County Frankfort 40601 Robert W. Hoagland David Lee Nancy Finney
Lexington Catholic Lexington 40503 Rev. Robert H.
Nieberding Harry T. Starns Peggy Tillman
Margaret Hall Versailles 40383 Rev. CoUey W.Bell, Jr Beverly Roby
Woodford County Versailles 40383 Ken Tippett Gene Kirk Sharon Tippett
D .42 Burgin Burgin 40310 Phillip Ray Carter David Feeback Debbie Perry
Harrodsburg Harrodsburg 40330 Delmer Warren Frank Kemplin Dan Young
Jessamine County Nicholasville 40356 Zeb Blankenship Norman Manasco Glen Teater
Mercer County Harrodsburg 40330 James E. Gash Gene Middleton John Robinette
D.43 Bryan Station Lexington 40505 Leo H. Brewsaugh Bobby Barlow Valerie Langlois
Henry Clay Lexington 40502 Bill C. Hurt Al Prewitt Jackie Austin
Lafayette Lexington 40503 Dwight L. Price Jock Sutherland Kathy Neal
Sayre Lexington 40507 Tom Grunwald John Lackey Fran Nuedling
Tates Creek Lexington 40502 Warren Featherston, Ji:. Nolan Barger Bradley Switzer
D.44 Berea Community Berea 40403 James K. Miller Susan Porter
Madison Richmond 40475 Jim Fleenor Tommy Martin Russell Behanan
Madison Central Richmond 40475 James B. Moore Bill Fultz Frank Ray
Model Laboratory Richmond 40475 Dr. L. Stephen Traw
REGION XII
Shirley Kearns Jeanne Stull
D.45 Boyle County Danville 40422 Arnold Marshall Morris Stewart Joan Mann
Danville Danville 40422 Don M. Turner Donn Marston John Sieweke
Garrard County Lancaster 40444 Johnnie Ray Laswell Wade Upchurch Diane Hunt
Ky. School for the Deaf Danville 40422 Edward F. Peltier Arlen Finke Nyla Hostin
D.46 Casey County Liberty 42539 Forrest C.Stafford Keith Young Edgar Watson
Lincoln County Stanford 40484 Jack D. Portwood Roger Meek Virgil Benge
Russell County Russell Springs 42642 Robert Garner Bob Payne Phillip Garner
D.47 McCreary County Whitley City 42653 Allan Osborne Ralph Roberts Charles Adams
Monticello Monticello 42633 Eldon E. Davidson Joe W. Harper Jerry Stephens
Wayne County Monticello 42633 George Owen Horton Mark Borders Wayne Ryan
D.48 Burnside Burnside 42519 C. L. Simpson Earl Hicks
Eubank Eubank 42567 Harold Belcher David Cothron Gilbert Wilson
Laurel County London 40741 Holbert Hodges Raymond Reed Roy BowUng
Nancy Nancy 42544 John Wallace Avery Hatfield Yvonne Daulton
Pulaski County Somerset 42501 Larrv Stewart David Fraley Larry Hurt
Shopville Shopville 42554 Phillip R. Baker HoUis Roger Smith Phillip R. Baker
Somerset Somerset 42501 Jim Andy Sears
REGION XIII
Charles Eckler Jack Jewell
D.49 Clay County Manchester 40962 Lee Brown Bobby Keith Larry Sizemore
Jackson County McKee 40447 James T. Martin Donald Moore Dale Kleinjan
Oneida Baptist Inst. Oneida 40972 Oliver Hawkins Larry Gritton Larry Gritton
Rockcastle County Mt. Vernon 40456 Cleston Saylor WiUiam D. Riddle
D.SO Barbourville Barbourville 40906 James Michael Davis Bill Swafford BUI Swafford
Corbin Corbin 40701 Ray Tipton Gerald Foley Willard Farris
Knox Central Barbourville 40906 Charles D. Black Larry Mills Daphne Goodin
Lynn Camp Corbin 40701 Clayton Taylor Calvin Vaughn Eddie Harris
St. Camillus Academy Corbin 40701 Sr. M. Amabilis
Whitley County Wilhamsburg 40769 Paul Rice Donald Haynes Larry Richardson
Williamsburg Williamsburg 40769 Jack V. Foley Danny Johnson
D. 51 Bell County Pineville 40977 James A. PursifuU Harold Combs Zeke Smith
Lone Jack Four Mile 40939 Lowell Turner Wayne Walters Lola Delk
Middlesboro Middlesboro 40965 John Patterson Larry Davis Ken Condra
Pmeville Pineville 40977 William E. Adams Kenny Gann Orville Engle
Red Bird Beverly 40913 Olen Taylor Collins Charles Minks Harrietta Reynolds
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School Address Principal
Boys'
Coach
Girls'
Coach
D. 52 Cumberland
Evarts
Harlan
James A. Cawood
Lynch
Cumberland 40823
Evarts 40828
Harlan 40831
Harlan 40831
Lynch 40855
Dillard Prater
David Lewis
Tom Ward
John H. Howard
Enoch Foutch, Jr.
Murris Wilder
Billy Hicks
John D.Wilson
Lonnie Morris
John Bond
Wallace Napier
E. R. Gray
Basil Mills
Mac Quarles
D. 53
D. 54
D. 55
D. 56
Fleming-Neon
Jenkins
Letcher
Whitesburg
Buckhorn
Dilce Combs
Hazard
Leslie County
M. C. Napier
Breathitt County
Cordia
Jackson
Knott County Central
Riverside Christian
Hazel Green Academy
Lee County
Owsley County
Powell County
Wolfe County
Fleming 41816
Jenkins41537
Letcher 41832
Whitesburg 41858
Buckhorn 41721
Jeff 41751
Hazard 41701
Hyden 41749
Hazard 41701
Jackson 41339
Hazard 41701
Jackson 41330
Hindman 41822
Lost Creek 41348
Hazel Green 41332
Beattyville 41311
Booneville 41314
Stanton 40380
Campton 41301
REGION XIV
Roy T. Reasor
Wm. Halliburton Greer
D. C. Taylor
Jack M. Burkich
William B. Napier
Dacker Combs
Fred E. Stidham
Omus Shepherd
James Winston Fields
William A. Toler
Bobby Ralph Smith
James B. Goff
R. B. Singleton
Doran Hosteller
Albert B. Osborne
Gary Pack
Dale Callahan
Cebert Gilbert, Jr.
Ted Holbrook
Barnard Hall
Steve Collins
Danny Bates
Arthur Jackson
Pat Wooton
J. R. Noe
Roger Kirby
Albert Combs
James T. Turner
Larry Hayes
David Perkins
Eddie Gibson
Doran Hosteller
Lawrence R. Cox
Heber Dunaway
Charles Turner
Mike Crowe
Alvin Ratliff
Sue Kincer
Reeda Wright
Stella Mae Ison
Lucy Minter
Douglas Campbell
Judy Duff
Wendell Wilson
David Heath
Joyce C. Mayes
Curt Cornett
Samuel Smith
Sharon Kinnear
Sue Davis
D. 57
D.58
D. 59
D. 60
Johnson Central
Lawrence County
Magoffin County
Paintsville
Sheldon Clark
Allen Central
Betsy Layne
McDowell
Prestonsburg
Wheelwright
Dorton
Millard
MuUins
Pikeville
Virgie
Belfry
Elkhorn City
Feds Creek
Johns Creek
Phelps
Paintsville 41240
Louisa 41230
Salyersville 41465
Paintsville 41240
Inez 41224
Eastern 41622
Betsy Layne 41605
McDowell 41647
Prestonsburg 41653
Wheelwright 41669
Dorton 41520
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Pikeville 41501
Virgie 41572
Belfry 41514
Elkhorn City 41522
Feds Creek 41524
Pikeville 41501
Phelps 41553
REGION XV
Paul R. Setser
Robert L, Prichard
Jack Allen
Dwight D. Johnson
Wilburn Goble
J. O. Dingus
Russell M. Frazier
Hugo E. Miller
William R. Hughes
Jody Sword
Glenn Wallace
Phenis Potter
Morris W. Justice
Thomas M. Swartz
James R. Kendrick
Frank T. Welch
James V. Powell
Rufus Thacker
Winston Adkins
J. Herschel Morgan
Wendell Wallen
Ron Reed
A. B. Conley
Jim Wheeler
John Martin
Howard Wallen, Jr.
William Newsome, Jr.
David L. Turner
Ronnie Robinson
Kenny Newman
Hibbard Burke, Jr.
Richard Maynard
Arnold Meek
Larry Phillips
Bobby Osborne
Tommy Runyon
Jimmy Kerr
ClellHunt.Jr.
Aubrey Taylor
Goretta Smith
Connie Meek
Doris Prichard
Rheba Holbrook
Sara Daniel
Don Wald
Judy Eversole
Mary B. Kok
Johnny Ray Turner
Charles Collins
Teresa Brody
Connie Bowling
Shirley Burnette
James Hillard Howard
Karen Trivett
DeloresDotson
Kenneth O'Quinn
Ronald Francisco
Robert Blevins
Goretta Smith
D. 61
D. 62
D.63
D. 64
Menifee County
Morgan County
Rowan County
University Breckinridge
East Carter County
Elliott County
Lewis County
West Carter
Fairview
Greenup County
Raceland
Russell
Boyd County
Holy Family
Paul G. Blazer
Frenchburg 40322
West Liberty 41472
Morehead 40351
Morehead 40351
Grayson 41143
Sandy Hook 41171
Vanceburg 41179
OUveHill41164
Ashland 41101
Greenup 41144
Raceland 41 169
Flatwoods 41139
Ashland
Ashland 41101
Ashland 41101
REGION XVI
Richard Ratliff
John Johnston
Marvin Moore
Frank Burns
Harlan R. Fleming
Paul Murphy, Jr.
Don Gaunce
William Calhoun
Dolores Redwine
Charles Banks
Larry Heck
Richard Baker
Allan J. Osborne
Sr. Judith McMahon
Glenn A. Riedel
Terry Young
Larry Stamper
Ted Trent
Dieniel Dennis
Charles Baker
Rick Mays
Gary Kidwell
Jim Webb
George Cooke
Jerry Umberger
Harold Ratliff
Jack Upchurch
Eugene "Jeep" Clark
Mike Sherman
Paul Patterson
Kathy Griffith
Claudia Hicks
Vicki Young
Jess Adkins
Alice Kidwell
John R. Brown
Pam Saunders
Liz Trabandt
Pam Tray lor
Tom Cornell
Wanda Boggs
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WOODFORD COUNTY - CLASS AAA, RUNNER-UP
(Left to Right) Front Row: M. Bunch, A. Guy, W. Wimberly, B. Gash II, J. Sigler, T. Thornton, C. Beagle, A. Walter, K.
Hensinger, S. Parsons, R. Griffin, R. Williams, L. Tate. Second Row: K. Buffin, J. Woodley, S. Panish, A. Holt, T. Routt, J.
Blair, J. Spender, J. Check, R. Roberts, D. Tingle, G. Graul, D. Douglas, J. Childress, J. Calvert, R. Jacobs. Third Row: P.
Clark, P. Gormley, B. Ahern, L. Knauss, F. Carter, T. Wheat, J. Savage, S. Poole, W. Howard, L. Mucci, M. Laine, J. Brown, T.
VanHoose, B. Stratton, M. Dutton, J. Hoffmann, R. Estes, T. McDonnold. Fourth Row: M. Wallace, J. Birch, J. Hutcherson,
J. EUis, H. Berryman, M. Matthews, R. Birch, R. Dutton, M. Woodrum.
FRANKLIN SIMPSON - CLASS AAA, REGION I, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: P. Phillips, K. Perry, J. Copas, D. Deaton, S. Berry, D. Hendricks, T. Love, K. Jemigan, J. Mul-
lins, P. Bradford, S. Stinson, J. Hall. Second Row: S. Raby, B. Estes, S. Algood, K. Hall, B. Belveal, S. HaU, S. Mullins,M. Rose,
F. Gooch, B. McKinney, J. Baird, K. Krantz, S. Gamble, J. Hatfield. Third Rpw: H. Smith, C. Burgett, B. Drake, J. Beach, R.
Hatiiald, D. Madison, K. Baird, G. PhilUps, M. Lockhart, T. Samuels, P. Phillips, R. Perkins, C. Munday. Fourth Row: T. Page,
K. Holman, N. Adams, K. Dobbs, C. Deaton, T. Bennett, B. Perry, L. Burklow, M. Vantrease, B. Beach, R. Perry, J. PhUlips, D.
Rafferty, T. Goodnight.
JESSAMINE COUNTY - CLASS AAA, REGION III, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Richardson, Corman, K. Whitworth, M. Whitworth, Green, McCuddy, Brummett, Heasley,
Coker, Lawson, Sorrenson, Higgins. Second Row: Watts, Mitchell, Thompson, Lintemuth, Noe, Mahan, Miles, W. Brandt,
Bradshaw, Lynskey, HoUingsworth, Jackson. Third Row: Dickens, Moss, Reed, Gunn, Young, Clark, Raleigh, Roberts, Prewitt,
LaFountain, Mcintosh, Adams. Fourth Row: Harmon, R. Johns, D. Johns, Branson, Beers, Chancy, Overton, Wise, Stinnett,
Kelly, Garrett, Beasley. Fifth Row: Stacy, Cook, Strauss, Underwood, Loeffler, Estes, Houp, Hilterbran, Waugh, Mulcahy, Mgr.
Lowery. Sixth Row: Coach Roher, Harrord, Conyers, Hamman, Stewert.
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UNION COUNTY - CLASS AAA, REGION I, DISTRICT I, CHAMPION
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(Left to Right) Front Row: M. Honshaw, T. Tucker, B. Butts, B. Weathers, J. Shendan, T. Shirel, B. Babbs, S. Moore,
Collins, Moore, C. Voss, S. Hina, A. Quentermous, Mgr. Ricks. Second Row: D. Freer, S. Shaver, D. Walker, N. Sosh, T. Joiner,
R. White, R. Sheffer, S. Chambliss, M. Cunningham, B. Stewart, D. Jenkin, M. Wadllngton, Mgr. R. Montoney
.
Third Row: R.
Wedding, D. LoveU, J. CaudUl, D. Garrett, R. Wade, J. Ricks, V. Sheridan, R. Coffman, P. Howard, J. Caudill, T. Patterson, A.
Lewis, B. Brown.
SHELBY COUNTY - CLASS AAA, REGION II, DISTRICT I, CHAMPION
-a-
ZZ^
41.k22;50
(Left to Right) Front Row: L. Hunter, M. Marshall, J. Pritchett, T. Rankin, J. Walker, Z. Harris, S. WUlard, T. Miller, B.
Wells, L. Robinson. Second Row: T. Young, V. FaUis, T. Atha, T. Leonard, F. Hargadon, B. Dale, M. Bailey, M. Webb, W. May,
B. Harper. Third Row: S. WUson, K. Kemp, R. Mischler, G. Nichols, T. Roberts, D. Sutherland, B. Harley, T. Brown, B. Bord-
ers, J. Taylor, R. PumeU. Foiurth Row: K. Armstrong, R. Crenshaw, J. Long, T. Netherly, K. Purnell, S. Elzy, T. Thurman, H.
Taylor, S. Moffett, B. Reese. Fifth Row: P. Sullivan, T. Marshall, S. WiUiams, D. Thomas, J. Lyons, F. Mullens, T. Doyle, L.
Allen, Mgrs. G. Murphy, K. HaU, M. Gritfen.
BREATHITT COUNTY - CLASS AAA, REGION IV, DISTRICT I, CHAMPION
(Left to Right) Front Row: R. King, D. Back. D. Mooney, M. Steele, S. Collins, T. Warren, C. Howard, G. Patrick, B. Nap-
ier. Second Row: L. Deaton, R. Hale, R. McKnight, E. Johnson, B. Burke, J. Deaton, M. Ritchie, M. Bumes, S. Noble, R.
Childers, J. Riggs, D. Feltner. Third Row: Coach D. HUton, Ass't. Coach Jack Stanford, D. Back, D. King, E. Thompson, D.
King, B. Doan, J. Back, W. Shepherd, P. Collins, D. Smith, L. Davidson, R. Stacy, D. Taulbee, R. Holbrook, Ass't. Coach J.
Gabbard.
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Basketball Officials
(Continued from Page Two)
Chancellor, James D.. 251 Saunders Ave., Louisville, 40206,
895-9522
Chapman, Thomas, Rt. 4, Dan Drive, No. 102-B, Versailles,
40383, 873-4927, 873-3181, Ext. 371
Chappie, Charles A., 1532 Holman St., Covington, 41011,
581-5841, 291-6272
Chattin, Ernest P., 615-17th St., Ashland, 41 101, 324-2665
Christopher, Randall S., 214 West Lexington Ave., Win-
chester, 40391, 744-1453, 744-3464
Claycomb, Eddie H., Route 3, Horse Cave, 42749, 786-2796,
773-2828
Clayton, Noel. 205 Kendall Hall, Owensboro, 42301, 547-
8147, 926-9251
Coleman, C. Ronald, 5263 Stafford Hts., Independence, 4105 1
,
356-2002, 621-7500
Combs, Henry B., Route 5, Quicksand, 41363, 666-7876,
666-2403
Combs, Ira D., General Delivery, Jeff, 41751 , 436-3002, 436-
3837
Combs, Sherman, Box 47, Feds Creek, 41524, 835-4280,
835-2277
Cook, Chandlar D., Box 11, Corbin, 40701, 523-0903, 528-
042 8
Cook, Edwin S. Ill, Box 361, Olive Hill, 41 164, 286-5186
Couch, Elbert W., Box 655, Hyden, 41749, Bus. 672-2425
Cox, Clarence C, 497 Hill-n-Dale, Lexington, 40503, 277-
5991, 272-4556
Cox, Rufus A., Box 237, Madisonville, 42431, 821-2692,
338-2776
Crabb, Betty, Scobee Lane, New Castle, 40050, 845-2603,
845-5622
Crabb, John B., Scobee Lane, New Castle, 40050, 845-2603
Crick, James E., Route 3, Greenville, 42345, 338-5057, 338-
3033
Crittenden. Fred M., 9028-C Estrada Ave., Ft. Knox, 40121,
624-3992, 624-1246
Cromer, Daniel B., 7436 Old 3rd St. Rd., Louisville, 40214,
361-3357, 366-5681
Crouse, James W., 509 E. Main St., Providence, 42450, 667-
7156, 667-7065
Crout, Thomas A., 223-A Senour Rd., Ft. Mitchell, 41017,
356-3337, 491-5301
Crump, Edward G., 7862-A Estrada Ave., Ft. Knox, 40121,
624-5961, 624-7353
Crutcher, James Marion, Rt. 1, Box 294, Irinvgton, 40146,
536-3476, 547-4491
Curnutte, Billy Jr., Box 95, Auxier, 41602, 886-8428, 886-
8511
Davis, John C, Rt. 1, Box 253, Shelbyville, 40065, 633-6167,
633-4465
Day, Vivan Wayne, 1 14 Debbie Ave., Lancaster, 40444, 792-
2260, 236-8400
Denham, Alan R., 2625 Amsterdam Rd., Villa Hills, 41016,
341-2102, 431-6132
Denham, Edward G., Rt. 5, Box 471, Berea, 40403, 986-
1138, 623-5121
Denton, Calvin R., 377 East Main St., Carlisle, 40311, 289-
7025, 232-3328
Dillard,Gary W., 1501 Smallhouse Rd., Bowling Green, 42 101,
842-6048
Dodson, Mike, Jr., 1352 Oliver Ave., Bowling Green, 42101,
782-3462, 781-1417
Doyle, Sam, South Lake Drive, Prestonsburg, 41653, 886-
9210, 886-6876
Dozier, Dennis, Box 32, Bimble, 40915, 546-5917, 546-5181
Duff, Patricia, Box 85, Garrett, 41630, 358-4564, 358-9618
Dunlap, Ralph Edward, 706 Bank Street, Maysville, 41056,
564-5713
Dunn, Kenneth Edward, 1860-A Arundel Drive, Lexington,
40505
East, William L., 402 Linda Dr., Hopkinsville, 42240, 886-
2146, 886-5259
Effinger, Sharon M., 4703 Lynn Lea Rd., Louisville, 40216,
447-4198
Elliott, Jerry O., 805 Barbourville St., Corbin, 40701, 528-
6579, 523-0444
Elswick, B. J., Box 153, Elkhorn City, 41522, 754-8380,
754-9098
Embry, Johnny D., Star Route Box 2050, Cloverport, 401 1 1,
788-6730, 788-3741
Estes, Walter R., Rt. 1, Lane Rd., Owensboro, 42301, 281-
5609, 729-4052
Everage, Richard, Rt. 2, Box 270, Hazard, 41701, 251-3837
Everly, Randy, Route 1, Beaver Dam, 42320, 274-9768, 232-
4213
Farra, Patrick K., Ill, 500 Laketower Dr., No. 49, Lexington,
40508, 269-6745
Feltner, Paul, Box 304, Hazard, 41701, 439-1776, 436-3171
Finley, Howard, 400 Hilldale, Paducah, 42001, 442-9037,
442-5366
Fitzer, Carl R., 5619 Taylor Mill, Covington, 41015, 356-
8700, 356-5559
Floyd, Joe Wayne, Route 1, Lancaster, 40444, 792-2728
Floyd, Richard, Route 1 , Bagdad, 40003, 747-875 1 , 564-7647
Fox, Glen, Lerose, Booneville, 41344, 593-5484, 598-5125
Fox, Joanna, Drakesboro, 42337, 476-2969, 338-4650
Francis, Teresa Tayle, Box 102, Garrett, 41630, 358-9752
Frankeberger, Kim E., 4507 Skyline Dr., Ashland, 41101
325-0115, 329-3333, Ext. 8813
Franklin, John L., Lot 26, Elk Creek M.H.P., Madisonville
42431, 825-3414
French, Jacquelyn, 423 N. Upper St., Lexington, 40508
252-0649, 255-0835, Ext. 240
Frisinger, Bruce, 1395 Pine Meadow Road, Lexington, 40504
233-1054, 254-6412, Ext. 730
Fuchs, Martha L., 143 N. Crestmoor, Louisville, 40206, 893-
7248, 426-8080
Gaines, Stephen E., Route 3, Henderson, 42420, 546-7517
Gayheart, Damon Duane, Allen, 41601, 874-2606
Gibson, Charles M., Rt. 3, Frankfort Road, Georgetown
40324, 863-1981, 863-2640
Gibson, Fred W., 405 Iowa St., Paducah, 42001, 554-0012
554-1820
Gilbert, Gerald L., 426 Allen Dr., Vine Grove, 40175, 877
5094, 292-9420
Gilland, Lisa M., 2218 Amboy Drive, Louisville, 40216
448-4027
Glisker, Barry, 75 1 -A Washington Blvd., Madisonville, 42431
821-8169, 821-5141
Goble, John P., 113 Magnolia, Nicholasville, 40356, 885
3870, 623-2404
Godbey,Tom,429'/2-36th St., Catlettsburg, 41 129, 7 39-6439
324-2123
Gooch, Gary W., 9005 Manslick Rd., LouisvUle, 40272, 368
1445, 964-7201
Goodnight, Hershel, 424 Breckenridge, Franklin, 42 134, 586
3544, 586-6019
Gray, Gary D., 108 Sam Dr., LouisvUle, 40214, 367-7569
367-3165
Green, Jeff, 733 Wakefield, Bowling Green, 42101, 842
4361, 843-3717
Gross, Darrell D., Rt. 1, Box 331, Jackson, 41339, 666-7666
Hacker, David S., Box 145, McKinney, 40448, 346-5263
625-4696
Halbert, Kathy, Box 19, Langley, 41645, 285-3745, 285
3346
Hale, David, Wellington, 40387, 768-3474, 784-6872
Hale, Richard W., Route 2, Box 229, Maysville, 41056, 759
7550, 564-4808
Hall, Jeff, Rt. 2, Box lOA, Grayson, 41 143, 474-6935
Hall, Richard G., Box 613, Prestonsburg, 41653, 874-9797
452-4459
Hamm, Gerald, 623 Oaklawn, Bowling Green, 42101, 781
3773, 842-9989
Hammons, Norman, Route 4, Hopkinsville, 42240, 886-7066
Hardin, Don G., Box 88, Morehead, 40351, 784-7698, 845
9871
Hardy, Michael, 1110 Nahm Dr., Bowling Green, 42101
781-6334
Harned, Delano, Custer, 401 15, 536-3187, 774-7364
Hawkins, Donald H., Rt. 2, Vince Grove, 40175, 828-3631
828-2125
Hawkins, Emile, 6911 Rockhollow, Louisville, 40219, 968
8291
Hayes, Charles D., Box 381, Hindman, 41822, 785-5859
785-3140
Henderson, Leslie Joseph, Rt. 2, Box 393, Olive Hill, 41164
286-2820
Henry, Dennis W., 3822 Northwestern Pkwy., Louisville
40212, 774-3639
Herron, Charles E., 6400 New Cut Road, Fairdale, 40118
368-8244
Hill, Creighton, 1900 Dalton St., Ashland, 41101, 329-8242
Hilton, Billy, 110 Ball Avenue, Springfield, 40069, 336-7594
336-3403
Hiten, Mark S., 551 Shoshoni Tr., Georgetown, 40324, 863
3434
Hoard, David, Rt. 2, Box 366-A, Dawson Springs, 42408
797-8973, 797-2909
Holt, Larry K., Rt. 1, Box 132-A, Alvaton, 42122, 843-3587
781-4585
Holt, Melva R., 5011 Southside Drive, Louisville, 40214
366-1633, 588-6166
Holt, Robert E., Route 2, Box 188, Crofton, 42240, 269
2577, 886-5271
Houchens, Joe Danny, Route 4, Box 393, Glasgow, 42141
678-2317, 651-8341
Houk, Brent G., 336 Marylan Drive, Bowling Green, 42101
842-3370
Houp, Charles W., 114 Dogwood Ct., Nicholasville, 40356
885-6692
(Continued in the January ATHLETE:)
Lowe s :iporting uoods
"A«(£cUc Supp^"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
iAwiwtsai Centurion
with Dynamic Variable Resistance
p to 16 stations to train more
hietes better, in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lor moie
rffective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
CkzUtmad
and a
fzom
the dtaff of
^ke nZlkezd'A Spozt Skop
Toll Free - Dial 1-800-292-9420
(RJimd^ SPORT SHOP
734 EAST MAIN STREET
GLASGOW, KENTUCKY 42141
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